


















○●○ 第 6回大学教育セミナーのご案内 ○●○ 
テーマ：「ＦＤ・ＩＣＴ教育推進室が進めている学士課程教育の改革に伴うＦＤ推進と教育実施・支援 
モデルの構築（最終報告）」 
日時：2月 14日（土） 13：00～17：45 
会場：ホテル金沢 ダイヤモンドルーム（2Ｆ） 
主催：大学教育開発・支援センター 
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（文責 評価システム研究部門 堀井祐介（FD・ICT教育推進室実務委員会委員長）） 
 











（文責 教育支援システム研究部門教授 青野 透（教育企画会議就職支援部会長）） 
へのご協力もよろしくお願いします。 
